











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヰご 明治 大正40年 41年 42年 43年 44年 45年 2年
輸 出 432，413 378，246 413，113 458，429 447，434 526，982 632，460 
輸 入 494，467 436，257 394，199 464，234 513，806 618，992 729，432 
日銀券 304，433 284，084 277，977 303，731 328，185 347，481 334，860 
純外輸入高資 (O  ) 
日，236 57，818 102，548 216，172 10，640 田，田41170622，.4.5931甘46 α 司
正現在高貨 445，194 391，609 445，944 471，999 364，086 350，750 3 
z誇l竺f喜
銭2.17 2.54 2.09 1.58 1.62 1.99 
銭2.01 2.44 1.67 1.29 1.47 1.87 
674，477 135，232 128，258 487，001 361，140 521，109 380，373! 
千13仏，8屯04 14，825 15，048 15，681 .17，633 19，640 21，316 
炭消費高 千4仏，4屯21 4，315 4，319 4，776 6，062 6，618 7，614 
東不京渡・手大形阪 266 240 186 191 301 536 519 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































312，Oo9 382，735 161，055 (100) 5，297，321 (100) 14.8% 
下期 279，033 213，003 89，792 (55.8) 4，972，450 (93.9) 14.2 
大正上4年期
300，914 288，741 132，876 (82.5) 5，117，690 (99.6) 17.8 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア二引証4年 5年 6年 7年
708，306 1，127，468 1，603，005 1，962，100 
輸 532;449 '756，427 1，035，811 1，668，143 
貿易外政支| 69，100 ~77 ， 000 415，500 578，000 
株新 式規 払及 社込 債金 I 150，958 343，586 704，805 8~5 ，0291 
手形交換高 |ω25，720 20，2p4，749 31，列 951 53，九3781
日銀券 発 行高 | 308，682 386，847 544，604 747，976 
卸売物価指数| 113 137 175 225 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.97 16.81 15.60 12.20 13.04 
(100) (105) (98) (76) (82) . 
味 噌
2.94 3.00 3.03 2.70 2.78 
(100) (102) (103) (92) (95) 
木 炭
0.56 0.59 0.59 0.59 0.56 
(100) (105) (105) (105) (00) 
染 斜
2.72 2.72 3.00 8.50 9.08 
(100) (100) (110) (313) (334) 
鎗
12.73 12.70 18.33 12.00 14.60 
(100) (99) (144) (94) (115) 
曹 達
5.05 16.40 11.73 5.65 6.90 
(100) (325) (232) (112) (137) 
官点 子 板
7.15 10.09 13.50 12.50 12.70 
(100) (140) (189) (175) (178) 
金属平均指数 85.4 116.7 120.0 107.5 165 
織平物均及同原指耕数の 97.8 94.2 91. 7 87.6 92.5 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手~!鳴年 i2官 6 年月 9月 12月 71年月
輸係関出
生糸 1O .05612，2801，22613，43712，300 l5 ，585 (100) (121) (116) (136) (23) (150) 
綿糸
121.57 182.01 260.71 272.98 295.12 358.11 
(100) (150) (214) (225) (243) (295) 
8.77 11.13 10.33 10.45 9.05 29.20 
(100) (127) (118) (119) (103) (295) 
4.63 5.00 .1 5.666.056.3613.82 
関石油 (100) (108) (122) (131) (175) (298) 
係金巾
433 731.74 888.041，186.261，123.661，569.60 
(100) (169) (205) (274) (260) (362) 
米
13.36 16.70 20.30 21.45 23.86 40.03 
(100) (125) (152) (161) (179) (299) 
一 一一一一一
株価指数 140 181 195 205 180 192 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































81 年月 2月 3月項目 ¥¥九 月
計画資本高 1900 ，780 32(717 ，495 20010 ，523 106(5 ，694 1578 ，685 (100) 2) (105) 6) (83) 
手形交換高 5，5550，808356，289，6985，0259，600)64，9438，1235，3339 ，996 (100) (113) (90) (89) (96) 
輸 出
182.771 2071 ，864 1176，4 862 125〈6，692)0 1337，73 05 
(100) (114) (64) (73) 
輸 入
152，253 163，760 138，677 170，543 169，919 




I，4750，7921，4930，O061，5900，8 5321，649，4571，632，350 l 
(100) ， (101) (108) (112) (1~1) 
大 阪 l，0410，40081，O259，1831，0229，9941，012(9 ，5121，OOl，805 (100) (98) (98) (97) (96) 
金 不リ 銭2.27 2.27 2.36 2.33 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































増 すメ ー・しり月)、ば産す う的ー業のです"し






云ト竺土 大正117年 81 年月月 12月 2月 3月
物 価 指 数 225 225 221 219 213 
株価指数 192 184 178 174 ~I 
金属平均指数 236 206 203 176 
織同原料物平均指数及 256 256 252 252 253 
銑 鉄 360 260 200 170 ~I 
鋼 1，100 700 750 600 550 
曹 達 灰 10，000 8，600 7，600 5，500 5，000 
染 料 1，200 1，100 850 750 700 
船 f面 750 725 335 / 430 
伺: 船 料 31-30 29'--28 26-18 15-10 9-8 
生 糸 1，585 1，493 1，448 1，373 4，127 
名古 糸 358 350 367 385 409 
表第九
金
輸
出
禁
止
下
の
物
価
(1)傭船料は月中最高および最低
(2)船価は月中平均
(3 )物価指数は日銀調大正3年7月=100
( 4)生糸・綿糸については第七表参照
(5 )東洋経済新報経済年鑑
(6)物価、株価指数は本邦経済統計
一
五
五
経
営
と
経
済
一
五
六
て
、
八
年
一
月
に
は
三
九
円
強
に
た
っ
し
て
い
る
0
.
こ
れ
は
在
待
減
少
の
た
め
、
現
物
・
期
近
物
が
需
要
に
お
い
つ
け
ぬ
た
め
で
あ
る
n
し
か
も
綿
糸
価
格
は
、
休
戦
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
上
昇
し
て
い
る
の
こ
れ
は
供
給
面
で
は
、
生
産
の
減
少
小
、
在
何
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
阪
神
在
荷
高
は
七
年
六
月
末
の
四
三
千
梱
か
ら
、
十
一
月
末
二
二
千
梱
、
八
年
一
月
一
五
千
梱
に
激
減
し
て
い
る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
需
要
面
で
は
、
銀
塊
相
場
が
高
水
準
で
保
合
っ
て
い
た
必
乙
と
忙
よ
り
、
中
国
・
印
度
の
購
買
力
が
増
加
し
た
た
め
一
綿
布
の
輸
出
が
増
加
し
た
仰
と
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
い
ど
に
生
産
財
と
消
費
財
と
を
対
比
す
れ
ば
、
金
属
平
均
指
数
の
下
落
率
は
織
物
持
よ
び
問
原
料
品
の
そ
れ
よ
り
い
ち
じ
る
し
い
。
か
く
し
て
乙
の
期
の
物
価
は
、
景
F
凡
の
動
向
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
新
興
産
業
関
係
商
品
の
下
落
を
の
ぞ
け
ば
、
一
般
商
品
は
休
戦
に
よ
っ
て
あ
ま
り
影
響
を
ろ
け
て
い
注
い
と
い
っ
て
よ
い
。
戸
(
1
)
金
融
事
項
参
考
書
(
2
)
六
年
の
生
産
高
は
一
九
二
四
千
刷
、
七
年
の
そ
れ
は
一
入
じ
四
千
制
で
あ
る
(
東
洋
経
済
新
報
大
正
八
年
一
月
二
五
自
号
)
(
3
)
ニ
ュ
1
ヨ
l
グ
市
場
に
お
け
る
一
オ
ン
ス
品
位
純
銀
相
場
は
、
戦
中
最
声
の
呂
エ
r
仙
を
粧
持
し
て
い
た
。
¥
(
4
)
八
年
一
月
の
輸
出
高
は
一
一
一
一
一
四
万
円
、
二
月
H
二
二
四
六
万
円
、
三
月
H
二
六
一
七
万
円
(
東
洋
科
済
新
報
)
